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Thispaperisapreliminarystudywhosepurposesaretoexaminethe
,e。t。。ce、d。 。i。。df。 。mth。 。鉦i。。ti。n。fca。 、a・三vea。d。 乏h。。t。a。 、三・i。i、}。g
elementsandtopropoSeageneralframeworkofgrammaticalrelations.In
theframework,whichisbasedohpreviousstudiesandnewdatafrom
Aleut,EskimoandAynu,thecausativeconstructioncanbeexplainedasa
partofAgent.addition,whilemanyoftheothertransitivecoηstructionsare
explainedasNon-Agent.addition(theadditionof`patient',`experiencer'and
otherobjectnounphrases),atleastinthegrammars .ofAleut,Eskimo
andAynulanguages.
1.CausativeConstructio皿s
Recentstudieshavepaidmoreandmoreattentiontothegrammatical
re亘ations,especiallyinthecausativecoustructions,fromtypologicaland
cross。linguisticalviewpoints,whichleadtotheuniversalgra㎜aLAsa
resultofthosestudies,itismadeclearthatthecausativeconstructions
shouldbestudiedwithconsideエationGfthei狐teractions(近 皿o翼phology,
syntaxandsemantics.There飴re,the、studyofcausativeconstructions
wouldplayimpor毛antrolesinthestudyofinnerstructureoftheparticular
languagea且dthecross-linguisticalstudyofdifferenttypesoflanguages.
Inthispaper,besidesthecausativeconstruction,wewillreferto
anotherimportantasp㏄tofgrammaticalrelations.Th6threelanguages
in.volvedherehavetwodist血ctsetsofa伍xes:causative`a伍xesandother
transitivizingafヨxesdistinguishedfromthecausativeones.Inthese
threelanguages,amongothers,thestudyoftherelationsbetweenthe
causativeandothertrans三tiveconstructionsshouldbeconsideredtobea
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crucialpartofthegrammar.
Therelationsbetweenthetwoconstructionshavenotbeentreated
enoughintherecentstudiestowhichthepresentwriterhadaccess.As
forthecausativeconstructions,however,manyimportantachievementsare,
availablenow.Recently,someimportantsyntacticalstudiesonthecausative
constructionswerepublished(Shibatani1976,Comrie1976and1981).We
takeupsomeessentialpointshereinorderthatourargumentationwill
bebas6dontheh1resultsanddevelopthemintothemoregeneralframework
ofgra皿maticalrelations.
.Thebasicformofthesyntacticstructureofthecausativeconstructions
isfollowing:』,
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(MS:matrixsubjectNP,ES:embeddedsubjectNP,EDO;embedded
directobjectNP,EIO:6mbeddedindirectobjectNP.Comrie1976:
262)・
Shibatani,concerningJapanesecausativeconstructions,proposedthe
syntacticprocessesasfollows(Shibatan五1976:243):
(a)
??
Equi.NPdeletion,whlchdeletestheembeddedsubjectNP,applied
OnlyfOrO・cauSative(CQerciVecauSatiOn).・ ,ナ
Verbraising.'』
Case-markingrules,which母ssigngπtothesurfacesubjectand
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otothesecondnounphraseinthematrixsentenceor痂tothe
embeddedsqbjectNPraised,fQllowingverbraising,tothematrix・
sentence.
CQmrie,whoseconcernistogiveacross.linguisticframework,proposed
thefb110wingsyntacticprocesses(Co皿rie1976:262-263):
(a)Fusion,ifally,ofthecausativeelementandtheembeddedverb.
(b)D侍motionoftheembedde4subjecttotheright葦romtheleft
positionalongtheaccessibilityhierarchy:subject-Directobject
-lndirect-object一〇therobliqueconstituent.1)'
Fromacross・linguisticalviewpQint,thewaysQfcausativeexpressions
differfromlanguagetolangnage.Shibatani1976andComrie1981clas誼y
themintothreetypes=・
Type1."
Type2.
Type3.
an(玉Japaneseverbん070s-z6`kill,
Moreover,theyclassifythecausativesfrom
inparticularbased
Englishverbs,6σ%εθand〃z己 ～んθ,
コ 　
apermlsslve
りdOerCIVeCaUSat1Ve
1)Consideringtheergativetypeoflanguages,Johnson1974proposedthemodif
h量e「a「chア:P姫 滋a「 ア≧SecoPdary⊇ ≧工0≧ObliqueNp
thatthepreselltwriterproposedthetwQ.wayhierarchyfQrth
(Oshirna1981b)
1.Nomi範a1
2.Casehierarchy:Absolute≧Relative≧Locative
噛Forthefullyaccusativetypeoflanguagesth
{譜 εt}〉'tQlanguage,althoqghth
relevant
casehierarc
Analyticcausatlves,e.g.,Englishcausa亡エves;αz%36,〃2盈9,
ぬα"θ,1θ 渉。
Morphological(A晦ial)causatives,e.g.,Japanes6causative
(-sαsθ 一),Turkishcausatives(-4露7,一オ).
Lexicalcausatives,e.g.,Englishverb彦〃(non-causative4ゴ6)
(non・causatives渉%一%`die')・、
thesemanticalviewpoint,
onthepresenceofcausee,svolition. .Forexample,
are・truecausatives,whiletheverb16'is
causative(Comrie1981:164).Japaneseo-caμsativeisa
.
,while吻.causativeanon-coercive(Shibatani1976:251).
i d
.Thisseemsstilllackingso
eAleutlaロguage
:
・・era・ch・{塁溜}≧A・ … ≧(1・)≧・・1・q・・下・
enominalhierarchywouldbe
_patie且t≧100b1三queNP.Thecasehierarchyvariesfromlanguage
eorderof eprimarycase-secondarycaseissti11
圭 Johnson'ssense.Fortheaccusativelanguage,forexample,the
hywouldbeNσ 血inative≧Accusative≧とDative.
、
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II.Causativevs.otherTra皿sitiveConstructio皿s
MuchofShibat狐i'sandCo血rie'sdiscussionismadeonthecausative
constructionsandonlyalittleiscongernedwiththerelationbetweenthe
causativeandothertransitiveconstructio耳s.Comrie1981suggestsamore
generalframeworkofgrammaticalrelationsincludingcausativeandother
constructions.工nhisframework,averbhasm16π6yandaca廿sativeverb
illcreasesinvalency(howmanyarghmentsaverl)co・occurswithina
sentence)and.ananticausative(1ikepassive)decfeasesinvalency(Comrie
1981:167ff).
Asfor``increaseinvalency"thereareotherconstructions,besidesthe
causativeconstructions,whichplayimportantrolesinthegralnmarof
polisynthetictypeoflanguages,suchasAleut,EskimoandAγnu,which
wearegoingtodiscusshere.InAleuち2)forexa皿ple,'therearetwo・
setsofsu缶xes,andaccordinglytwodifEerentconstructions.Comparethe
followingsentences:
(1)翫 夕α9%£sα σ9彪 £(7α%8凸%oぬ 驚漉%究
man「dogcomeinCAUSEModal3s3)
`Themanletthedogin .'
(2)7初 ツαξz痂 、sσ α91σ £ αα%g%%5α んz4命
man・dog、comeinTRANSModal3s
`Themancamei且withthedo9/tookthedogin
.'
Inthesurfacestructurethetwosentences・havethesamestructure,
butmorphologicalIy・andsemanticallytheyaredifEerent.Theformerコ ユ
sentencehasacausativeverbgα ηg%cぬ £言・(madeupofanembeddedverb
9α%gz6-andacausativesh伍x-o乃 £ゴー ),ontheotherhand,thelatters臼ntenごe
hasatransitiveverbσ 侃g吻5σ.(lnadeupofanembeddedverbgα%g%.and
atranSitiVhlgSU伍iX-%Sα・).4)
2)Thetra皿scriptionoftheAleutsentencesisbasedontheorthography.The
symbo1`《'representsuvularsQunds,andtheletter¢showstheuvu夏arstop.
Otherlettersandthecombinationsofletters.arealmostsimilar.withEnglish
三nanalphabeticaluse.
3)Thesymbol38mean6`thethirdsingularsurfacesubject.'
4)Theterm`transitivizing'isusedhere・torefertotheprQcesswhichchanges
aVerbalbaSeintOamOnO・tranSitiVeOrbi-tranSitiVebaSe.
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Theunderlyingstructuresofthesetwotypesof``increase,in-valency"
canbewritteninthefollowingtreediagrams:
/
MS
1
・AU・1＼〉 ＼
ESV
1
〃2〃π 観409`o吻6'κ
`Themanletthedogin .'
OTRANS/S＼ ・
1,〒 ・
408卸 び露乃 〃窟α〃60卿 ¢11π
`ThemantoQkthedogin
.'
,thetransitive
fromthecausativeconstructions
'
canberatherdefinitely
thecaseinAleut,whichhas
_!!フs＼
1
'I
nthismoregeneralframeworkofgrammaticalrelations
constructionscanbedescribeddistinctly
andtherelationsbetweenthetwoconstructlons
discussedinothertypeoflanguagesasis
morphologicallydistinctsetsofaf丘xesrelevanttotheabove・mentiohedtree
diagτams.
Inthe丘)Ilowingchapterswewillexaminethecausativeandother
transifiveconstructionswithrelevantexamplesfromthe亀threelanguages:
Aleut,EskiエnoandAynu,inthatorder.TheexamplesfromAleut
introducetheideaoftheopposit三〇nbetweencausativeandothertransitive
constructions.Inth6twochaptersfollowihg,theexamplesfromEskimo
andAynuwillservetosupporttheidea.Inthelastchapterwewill
su享nmarizethetwoconstructionsandcomparethemwithreferencetothe
other』waysoftransitivizingexpressions.
IILAIeutI・a皿guage
Wemakecleartheterminologywhichwillbeusedindiscussingthe
twoconstructlons.
磁oα%sε4/o乃%`042θ.Causativesentence
/0肋 碗64.Non-causative
η1θ 物 腐ooん 焼 ε409物 。Mono・transitive
7物 θ 〃2α%0α 〃Zθ ゴη.NOn・tranSitiVe(intranSitiVe)
肋6〃zα%oαz6帥 ≠'ぬ6/Isぬzθ 露ぬ 乃6sぬ απ4s.Bi・transitive
InAleut,therear6suchcausativesu伍xesas.'.`make',.o滅 ∫.`let',
ッ α.`trytomake'and、transiti▽izingsu岱xes,suchas-%5α.`with,about',
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・嘘 α一`まs,1ike'..'
WewillciteseveralAleutsentencesinordertocontrastthetwokinds
oEsuf丘xes.Theyarepresentedbelowwiththemarkingofcase6(Abs.
standsfortheabsolutecase,Re1.fortherelativecaseandLoc。forth6
10cativecase).
(1)
(2)
(3)
(4)
Thesentence(1)expressesthesituation
磁astryingtogointhehouseandhelgavethepermissiontothe
hedidn't
sentence
thedogoutsidethehouseandcameinwiththedog,
.withthedo9.
Fromtheabovesituationsitfollowsthatthecau,sativesentence(1)is
relatedtothenon・causativesentence(3)andthetransitivesentence(2)to
thenon-transitivesentence(4).Thestructuraldescriptionsofthecausative
andtransitivesentenc母swouldbeasfdllowswiththenotationofsemantico.
syntacticalprimitivesrepresentingthecoregrammaticalrelations(、4for
agent,PforpatientandSfortheintransitivesul)jectbasedonComrie、
「
5)Inthesentence(2),theembeddedShastheabsolutecase.Buttheembedded
Scanltakethere単tivecaseaftertheapPlicatiQnofothersyntacti(lrules..
ThiskindofalternativecaseofAbs.andReLis``relativeposition."(See
Osh二ma1981aand1981bindetail).
丁沈1ソα君%夕s己zσg1ごz死(16z%g%-6乃髭ゴ・々 z6・夕(CAUSATIVE)
manAbs.・ 、dogAbs.comeinCAUSEModal3s5)
`Themanletthedogin,",
距 ッ罐%£sα βg1α£ σσ%g%一%sσ 一々 %.究(MONO-TRANSITIVE)
manAbs。 ,dogAbs.comeinTRANSModal3s
`ThemaロcameinwiththedQg.'
Sσ αg1威g伽g嬬 罐(NON.CAUSATIVE)
dogAbs.comeinModal3s
`Thedogcamein.・
距 ッ嫁%髭gα%g%ん%£(NON・TRANSIT工VE)
manAbs.co皿einModa13s'
`Themancamein。'"
,thatthemanfound層thedog
dogbut
goinwiththedogandstayedout.Onthecontrary,the
(2)expressesthatthemanintendedtogointhehouseandfound
holdingorwalking
」
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1978). .
(1)'勿 α9%一 ・c励 ・(sα α81α・ σα%9%一)9
ACAUSES'V
(2)'∫ σα91α印 一%sα・('硬 ソαξ%一 《1α%9%・)
PTRANSSV
層(
seealsothetreediagramonか.205inthispaper)
Thecrucialpoi丑ttodistinguisht阜etwoconstructionsisthatthe
causativesuf登xaddsanagentasthenewargu皿entinthematrixsentence,
whilethetransitivizingsu伍xadds容patientasthenewargu皿entinthe
matrixsentence.'Inotherwords,thecausativeeleme且tisanAgent-adder
andthetransitivizingelementisaPatient.adder.
・Theabove.citedexamplesareallconcernedwiththeconstructionwhich
hasonlyoneargumentintheembeddedsentence.InAleut,thesame
su缶xesinvolvedcanalsoappearwiththetwo.argumentverbofthe
embeddedsentence.
(5)距 ≧ソ諺§%£1α んα醍ソα〃z%9α α%(1α 掬SZかoぬ髭∫一んz6一夕
manAbs.boyLoc.丘shAbs.take
CAUSEModa13s6)
`The皿anletτheboycatchthe丘sh
.'(CAUSATIVE)
(6)Lα ん6zoツα髭(1α 盆.s%々%£
boyAbs.丘shAbs、takeModal3s
`Theboycaughtthe丘sh .'(NON-CAUSATIVE,TRANSITIVE)
(7)、 」Lごzんα砂 α弐(1ゴ9冨 α一α%(1α 〃zπ9μ α%s%一%sα 一んz6一舜
boyAbs.五shhookAbs.丘shLoc.takeTRANS
Modal3s
`Theboycaughtthefishwithhisown丘shhook .'
・(BI・TRANSITIVE)
Thestructuraldescriptionsoftheabovesentencesareasfollows:
(5)"醍 ソαξz6圏 一〇乃£ゴ圏(1α んα罐ソα輸(1α ・s%一)
ACAUSEAPV
6)InAleut,thetwoadverbialcases(locativeandablative)areexpressed
withthepostpQsitionalsl呈ke%8παπ,whichareQriginailyderivedfromthe
positionals,Atthesametime,theheadnountakestherelativecaseasin
♂α α々αyα〃2(cf.」 αたααツα分,absolutecase).
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.(7)'9∫84α ・ 國%sα閑(1α んα曜ソα・ 《1α一s%一)
P .TRANSAPV
Thesetwoconstructions(5)and(7)aredifEerentinthesamewayas
intheexamples(1)and(2).Thecausativeelemenレo嫉 ゴ.addsanagent
totheembeddedsentence,whilethetransitivizingele皿e点t-%sα 一addsa
patienttotheembeddedsentence.
AmoreimportantpointtoIloticehereisthecasewhichisassignedto
eachargument.AsCo血rie(1976:263丑)pointedout,oneoftherelevant
argumentsisdemotedalongtheAccessibilityHierarchywhelltheremay
happentobethedoublingatthesamepositionofthehierarchy(cf.p.203
inthispaperandfootnote1).Asisclearfromthestructuraldescription
of(5)and(7),thisisthecase..Healsoclaimstheargu皿enttobe
demotedis,generallyasauniversaltendency,theembeddedsubjectinthe
causativeconstructions.ThesameistruefortheAleutcausativesentences,
thatis,thedemotedargumentin(5)istheembeddedsubject1α 肋 の7α 一
`boy'(whichismarkedwithAgenthere)
,towhichthelocativecaseis
assigned(Loc.inAleutcorrespondstotheobliqueNPpositioninComrie's
hierarchy).'
AlthoughComriesaidnothingofthedemotioninthetransitive
constructionswearediscussinghere,thesa皿ekindofde皿otion,we丘nd,
worksforthebi.transitiveconstructions,suchas(7).Itittheembedded
object(markedwithPatienthere)not.theembeddedsubjectthatisdemoted
alongthehierarchy,sothatwecanexplainhowtheembeddedpatientgα.
takesthelocativecasein(7).
NowwecanexpandComrie'sobser▽ationaboutthedemotioninthe'
causativeconstructionsintothatinthetransitiveconstructions.Asa
universaltendency,wecanclaimasfollgws:
1.Itistheembeddedsubject(orAgent)thatisdemotedinthe
causative(Agent.addition)constructions.
2.Itistheembeddedobject(ornon・AgentlikePatient)thatisdemoted
inthetransitive(non・Agent-additionlikePatient-addition)constructions.
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IV.EskimoLangnage(Yup'ikdialect)7)
AcoordingtoMiyaoka(1981and.forthcoming),therearetwosetsof
sufaxeswhicharere】evantto``increase,in-valency2'Theonesetofsuf五xes
includesthecausatives.oJo-/.砂肋7-`make,let,have'andotheragent.adders
.sgθ 一`want',ッ%舵.`think'1。Theothersetinclude$.g∫,`haveanadverse
experience'and.%ρ一`haveabene丘cialexpeエience'.Thelattersetis
sema阜ticallycalled"Experience・adder"byMiyaoka,whichisalittledi丑erent
frdmtheAleut``Patient,adder"inasyntacticprocess,aboutwhichwewill
mentionIaterinthischapter.TheformerAgent.addersu伍xes,itisnoted,
include`want',`say',`think'aswellasthecausatives.TheEnglish
causative,similarinthispoint,hasthesamesyntacticstructureasthe
verbω 伽 渉.
InordertoillustratetheAgent-additionconstfuctions,thee琴amples
fromtheYup'iklanguageincludeonlyonesentencewiththecausative.oげ6。
andothersw三ththesuf五x.sσ θ一,onlytoshov7thesyntacticrelationsfrom
thelimitationofexamples.Thecasesaretheabsolute,relative,ablative
andallative.
(8)
(9)
TheAgent-addition(causative・6ゴo・)
verbasfollows:
A物 α〃z〃z漉61ηg%gα%θ 一sσα一α(Agent.addition)
womanRe1.childAbs.gooutwantModal3s-s8)
`The'wolnanwantsthechildtogoout
.'
ル徽 θ1勿9呵 α〃 吻
childAbs.gooutModal3s・
`Thechildis
.goingout.',
canaPPearwithatwo-argulnent
7)ThetranscriptionofYup'iklanguageisbasedontheorthography.Theletter
7representsthevoiceduvularfricative,gthevoicedvelarfricative,and.Jthe
lateral,andthedoublingoftheselettersshowscorrespondingvoicelesssounds.
Theletter7isthesameasginAleut,theuvularstop.Theletter6shows
thesound[e].TheapostropheshowsthelongcQnsonant.
8)Thesymbol33.smeans`thethirdsingularsurfacesubjectandthethird
sin$ularsurfaceQbject.'
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(10)
(11)
In・theYup,iklanguage
verbasin
demotionoftheAgentalsotakes
asinAleutandotherlanguagesshowed
argumentm
insteadofthelocativecase
Nowwe
contr紐stedwith``
(12)
(13)
(14)
(15)
Thestructureofthesentence
9)MiyaQka1981proposedthenominalhierarchy=Patient≧Experiencer≧Agent,
andthecase.markingrule:Abs.isfirstassignedandtheReL.is,second,if
any,alongthecase-hierarchy.Hishierarchycanbereadasfollows:
N・m…1H…arch・ ・{ξ}≧脱A
CaseHierarchy:Abs.≧ReL≧Adverbialcases(ablative,allative)
Byde磁ot正on,theabs◎1utecasetakestheablativecase,andtheargument
withtherelat玉vetakestheallativecase.
/1%g%'6〃z1)ノs'θ〃z∫%%%α 〃z勿ん ん髭%9」 σ髭θ・117%・α
聡濫m。des盤 鑑,m。留臨,珊endC櫨 謙)
ρゴs'6〃zα 〃z蕗ゐ 露々%9'6zα 噛,
servantRel.doorAbs.mendModa13s-s
`Theservantismendingthedoor .'、
anAgent.adderoccurswithaone.argument
(8)andalsowith・atwo-argumentverbasin(10).The
place`alongthesimilarcasehierarchy
inComrie1976.9)Butthedemoted
thecausativeconstructionstakes`theallativecase(ρzs詑〃33%%%)
inAleut.
takeuptheexamplesof"E歯periencer.addition",whic耳is
Agent-addition"asseeninAleutexamples.
α%g%%≠%(～%-z-8η α .α7η α〃z
manAbs.dieTRANSModal3s-swomanRel.
`Themandiedonthewoman .'
α%9%7¢'%σ%z49
manAbs.dieModal3s
`Themandied
.'
α%9%π π674一 α α7%α 〃2π6(1〃z6々
manAbs.eatTRANSMcda13s-swomanRe1.丘shAb1.
`Thewomaneatsthe丘sh(withadverseefEect)ontheman
.'
α7η α窺 πθ7αα%θ9α
womanRel.eatModal3s-s丘shAbs。
`Thewomaniseatingthe丘sh
.'
(14)isasfollows:
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(14)「 α多zg%彦6--802-(6z7η α9一 ηθ《7θ一7zθ7θ 一)
E.TRANSAPV
Thenewlyaddedargument(Experiencer)triggersthedemotionofthe
patientargumentaswellasinAleut.Thedemotedpatientargument
takestheablativecase,incontrastwiththeallativecasewhichthedemoted
Agenttakesinthedemotionofthecausativeconstructions. 、Althoughthe
casewhichthede皿otedargumenttakesisdifEerentbetweenEskimoand
Aleut,thesamekindofdemotionappliesinthePatient.1Experiencer-
addition.
Wealsσ 丘ndsomekind(迂TransitiveBlockageinEskimo,whichis
correspondingtotheCausativeBlockagewhich 、Comrie1976.pointed.
ComparingtheAleutsentence(2)andtheEskimosentence(12),theformer
embeddedsubjectisdemotedtotherelative・positionalongthecase
hierarchyaf董ectedbytheadditionofthenewPatientargument(see
footnote5).ButtheembeddedsubjectinEskimoisnota丘ectedbythe
additionofthenewargument(E冬periellcer). ロ
Tosummarize,inAleutthedemotk)ntriggeredbythePatientargument
equaUya仔ectsthee皿beddedPand5,whilethedemotioninEskimo
triggeredbytheExperiencer.additionaffectsthee皿b6ddedPalone.
IfwecalllthePatient./Experiencer・additionthe``Non・Agent-addition　,
therearetwodistinctsetsofsu缶xes,Agent-adderandNon.Agent-adderin
AleutandEskimo.Thecausativesareinclude4intheAgent-addersand
thedemot三 〇noperatesdifEerentlybetweentheAgent.additionandtheNbn・
Agent.additionasstatedinp.208.噛
V.Ay皿uI・anguage・
TheAynulang血agehastwoa伍xations,pre丘xesandsu缶xes,These
a伍xesihcludethea伍xesthatchangethegrammaticaIrelations,suchas
caus母tivesandtransitivizingelements.Thesu缶xesare.7θ,.'6,.ん θ,、.肋,
.y(-ym、eansthevowels:α,乞,z6,θ,o),Theprefixesareθ.`about',o.`at',
んo.`to'(theirse皿anticvaluesvarywordbyword).
Tamulra1975classifiestheAynuaf丘xesbasedonthesyntacticfunctions
asfollows:
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(a)
??
Pre丘xes:6-,o-,んo-;1.intransitivebaseischanged
、transitive,2.transitivebaseischangedintobi-transitive.
Suf丑xes:-7θ,一 渉6,4;causatives.ユD)
Suf丑xes:・76,・ 一'6,一 々6,一 んα,一 γ;1.intransitivebaseis
lntotransltlve,2.
Asai1969mentionedthatbothsetsofa
andthatasfor・ γθand..'θ,11)theremay
theircausative
Theusefuldistinctionbetween
fromourfra血eworkofgrammaticalrelations.
Agent.addersandthepre丘xesNon.Agent-adders
isaddedinthederivedsentence)
Agent-adders
andtheotherAgent.addersis,basically,explainedbased
components
TakingupsomeexamplesfromtheAynuliterature(Ch
byanative
relationsofthe
pronomihalboundaryandthesymbol
(16)
(17)
(18)
into
changed
transitive'baseischangedintobi-transitive.
f丘xesfunctionasObject-adders,
existnocleardifferencebetween
andtransitivizingfunctions.
prefixesandsuf丑xescanbereached
Thatis,thesuf五xesare
(syntactically,DOorIO
.Thecausative.elementsarepartofthe
inourframew6rkandthedif[erencebetweenthecausatives
onthesemantic
oftheembeddedsubject(inherentpresenceofvolitionθ'o.)
iri1921written
storytellerfrbmHorobetsu),wewillseethegrammatical
Aynusentences.Thesymbol`='showsapost-/preverb
一`'showsamorphemeboundary .
ルZθ≠o彪yα 漉o卜7の7.ん θ(CAUSATIVE)
jayIdieCAUSE(YC-12)12)
`Ikilledthejay
.,
S勿 ε'θ7加 ρ'7¢y(NON.CAUSATIVE)
onefrogdie(YC-9)
`Onefrogdied .'
K∂ π肋 勿 ρoπ の ノsゴ6α φo々6ゴ ニ 々%5-'6(CAUSATIVE)
goldensmallarrowbeIowmyselfIgobyCAUSE(YC-1)
`11etthesmallg61denarrowpassbelowme
.'
10)一 鳶θ,一 α々arealsocausatives,e.g.θ'嬬`beprojectedout'vs.θ脇 一々肋`make
some吐hingProlectedout',読微`goin'vs,励%η 一加`letsomeonegoin.'
11)一 θisapositionalallomorphof.7θafterthephoneme7aspointedbyAsai
(1969三782).
12)YC・12meansthestorynumberofYukieChiri'sbook.
●
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(19)
Thecasesforsubjectsan
sothatsuchsyntacticprocessesasdemotionsasseen
arenotre16vanthere.13)
andthe 、bird〃zθ'o'¢ ソα〃z'isthecauseein(16)
standsatthe
の%〃0ノ%ゆ6・ α=%%
pairedsentences,(16)一(17)and(18)一(19),wecan
sentencesareAgent-addition
newagentargumen亡besidesthee皿beddedsubject.
Pre丘xesarethoughttobeNon-Agent-addersas
followingsentences:
(20)
(21)
(22)
(23)
yψ 勿 θ肋7肋070肋s(NON・CAUSATIVE)
elderbrotherbowatgol)y(YC-4)
`Theeld曾rbrotherpassedatthebow.'
dobjectsintheAynulanguagearezero-form
inAleutandEskimo
SemanticalIy,the丘rstpαrson6ゴ=isthecauser
sothatthepersonalpronoun
prepositionoftheverbグの 虎θ(cf.thetransitivesentence
'`Ih
earthepeople'snews.'.(YC-2)).Comparingthe
saythatthecausative
inthesensethat'thesuf五xinvolvedaddsthe
illustratedinthe
Tocomparethesentences
thedirectobjectis
13)ThewQrdorderseemstoserveasthedif蚕erentialfunctionbetweentheAgent.
adderandtheNon・Agent・adder,thoughon】ylimiteddataisavailablein
Chiri'sliterature:
Agent.adder二MS-ES-EO-Verb-CAUSE.
Non.Agent.adder:ES-EO-MO-TRANSVerb
漉 ωα 醜 ρ6α=θ,勉zη α(MONO-TRANSITIVE)
thatthingITRANSElaugh(YC-4)
`11aughedatthat.'
ルπ.πα=αs(NON.TRANSITIVE)
1aughI(YC-4)
`Ilaughed.'
poη%髭 勿 肋 甥%y伽 吻 肋 娩 αsゴc∫=6-々 ゴん・(BI-TRANSITIVE)
littledevilrockonITRANSEhit(YC-11)
`Ithrewthelittledevilontotherock.'
S吻 郷 勿 θん%7%7の 励(MONO・TRANSITIVE)
onemanfishtraphit(YC-10)
`OneInanwashammeringthefishtrap.',
(20)with(21)and(22)with(23)respectively,
addedtothee皿beddedsentencein(20)andinthe
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samelway,thenewargulnent,possiblyindirectobject,isaddedtothe
embeddedsentencein(22)(seef60tnote13).Th6newlyaddedargument
istheobject,nottheAgentNP.In(20)itis .heldthattheactor
oftheaction`laughing'isstillthe丘rstsingularpersonc疹=andin(22)
theactoroftheaction`hitting'isthe丘rstsingularperson6'=andthe
rockゴzoαisthegoal・oftheactionofthelittledevilρ02z〃 π7zθたα〃zz¢夕
causedbythefirstsingularperson.』 ・ .
Tosummarize,wecanstate,hereaswe11,thattheAynulanguage
hasthedevicetodistinguish.betweentheAgent.adderandtheNon.
Agent-adderasisthecaseinAleutandEskimo.Inadditionthedevice
itselfintheAynulangua暫edependsonmorphologicaldistinc重class,su缶xes
andlpre丘xes.・
、
VI.Co皿clusion
Wehavediscussedthetwodistinctsetsofa缶xesandtheirfunctions
inthethreelanguages,consideringtherelationsbetweenthecausative
andother缶ansitive'constructions.Althoughea6hlanguagehasitsown
pebuliaritiesinsuchasyntacticprocess.ascase・mark㎞gorsemantical
functions,wecansafelysaythattherearetwQdiffere且tgrammaticaldevices
whicharecalledAgent・additionandNon-Agent-addition.14)Thesurface
structuresderivedfromtheseNP.additionsh訊ppentobethesame,butin
theunderlyingstructurethetwocollstructionscanbeexplaineddifEerently
basedonthedifEerentfunctionsoftheaf丘xesaddedtotheembeddedverb
base(seethetreediagramsinp.205).
Thecausativeconstruction,itisalsomadeclear,is昂partoftheAgent-
addition.Thecausat圭veconstructionisdistingμishedfromotherAgent.・
additiondependingonwhethertheembeddedsubjectNPinherentlyhas
volition.IftheembeddedsubjectinherentlyhasvolitioninanAgent.
addition,whetherthevolitioniscontrolledbythecauserornot,the
construct圭onisidenti丘edasacausativeconstruction.'
14)Theterm"Non・Agent・addition',isusedhereastheadditiQnofnon・agent
NPindud三ng,sernantically,patientargumentofAleut,experibncerofYup'ik,
DOIIOofAynu.,
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NowweareinthepositiontoaskiftheNon.Agent.additionhas
difEerentwaysofexpressionsl)esidesthea伍xialprocessmentionedsofar.
InAynu,thereisanotherwayfQrNon-Agent.additionbesidesthe
afHxation,thatis,theLexicalTransitive,contrastedtotheLexicalCausative.
Theverb筋 肋7`haveaIookat'isalexicaltransitive(intransitivebase
罐 αγ`havealook').15)
Thestructureofthesentencewithη%肋7canbeillustratedasfollows:
S
MO TRANS /s＼
ES・,ま"冷 σ2'
Ontheotherhand,thelexicalcausativeconstructionwhich
fbrexample,theEnglishverb々ゴ〃canbeshownasfbllows:
S`
includes,
MSCAUSE/S＼
ES4fθ
Inbothcases,therelevantsyntacticprocessislgxicalization.The
combinatiqnof吻 海α7andT児ANSislexicallyreplacedby捌 んαγinthe
former.Thecombinationof4∫ θandC!1σ5Eislexicallyreplacedby々211
inthelatter,
Theexpエessionof鰯ZandothercausativesiIIAynu幽isrenderedo耳ly
byInorphologicalprocessnotbブlexicalreplacement.Forexample,the
causativeverb7¢ソんθ`kill'consistsofグ4夕andC∠4σSE.
TheanalyticwayofexpressionsofNon.Agent.addition,corresponding
totheanalyticcausative,isnotyetattestedinthethreeIanguagestreated
here.
15)OtheroPPositionsofintransitiveandtransitiveverbsareπα々
`te1P
,ε ゴ彦θ`carry'vs。36`carrysomething.'
`say'VS
.少 θ
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